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Čezmejno sodelovanje slovenskih občin: primer pomurskih občin 
 
Čezmejno sodelovanje je bilo svetu poznano že dolgo pred nastankom Evropske unije, s tem 
pa je področje čezmejnega sodelovanja postalo še globje in dejavnejše, saj lokalnim oblastem 
zagotavlja močna finančna sredstva. V Sloveniji je vsaka tretja občina mejna občina, saj z 
delom svojega ozemlja meji na eno izmed naših štirih sosednjih držav. Lokalne skupnosti s 
čezmejnim sodelovanjem poskušajo razviti kakovosten trajnostni razvoj na več področjih, 
predvsem na gospodarskem. A ker centralna oblast dovoljuje občinam lastno avtonomijo na 
področju čezmejnega sodelovanja, lahko vsaka občina na svoj način razvije različne metode 
in stopnje sodelovanja s čezmejnimi občinami sosednje države.  
 
Diplomsko delo obravnava čezmejno sodelovanje občine Gornja Radgona in občine Lendava. 
Cilj dela je raziskati motive, ki stojijo v ozadju odločitve občin za čezmejno sodelovanje in 
ugotoviti, na katerih področjih poteka dejavno sodelovanje med občinami. Teoretični del 
vsebuje temeljne pojme za boljše razumevanje tematike in se nadalje konkretneje osredotoči 
na predstavitev omenjenih dveh občin. Glavni del diplomskega dela predstavlja študija 
primera čezmejnega sodelovanja občine Gornja Radgona in občine Lendava s čezmejnimi 
občinami njima sosednjih držav, v tem primeru Avstrije, Hrvaške in Madžarske.  
 
Ključne besede: čezmejno sodelovanje, lokalna samouprava, občina, Gornja Radgona, 
Lendava, Slovenija.  
 
 
Cross-border cooperation of Slovenian municipalities: case study of municipalities in 
Pomurje 
 
Cross-border cooperation has been known well before the European Union was established. 
As a consequence, cross-border cooperation became more important and active because it 
provides substantial financial means. Every third municipality in Slovenia shares a border 
with one of its four neighbouring country. Local authorities therefore aim to encourage a 
quality sustainable development of several areas, the most significant being the economic 
sector, through cross-border cooperation. Because the central authority gives municipalities 
full autonomy in terms of cross-border cooperation, each municipality is allowed to develop 
different methods and levels of cooperation with municipalities of the neighbouring country.  
 
The thesis therefore discusses cross-border cooperation of the municipalities of Gornja 
Radgona and Lendava. The purpose of the thesis is to explore the motives that lay behind the 
decision of each municipality to engage in cross-border cooperation and determine the most 
common areas. The theoretical part explains the fundamental notions needed to better 
understand the topic and further focuses on the presentation of the two municipalities. The 
main part of the thesis presents a case study of cross-border cooperation between the 
municipalities of Gornja Radgona and Lendava with municipalities of their neighbouring 
countries, i.e. Austria, Croatia, and Hungary.  
 
Keywords: cross-border cooperation, local government, municipality, Gornja Radgona, 
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Dolgo so meje med državami predstavljale zgolj oviro, saj naj bi močno ovirale pretok ljudi 
in dobrin med državami. A se je mišljenje, dolgo zasidrano v glavah ljudi, zmanjšalo z 
nastankom Evropske unije, zlasti na območju Schengena. To mišljenje je svoj predor doživelo 
v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se trgovinski in drugi stiki med članicami 
povečali zaradi programa enotnega trga. Meje so, po novem mišljenju, tako bile videne kot 
priložnost, saj se različne razmere na nacionalnih mejah lahko izkoristijo za razvoj države. 
Izkoriščanje meja kot prehoda dobrin namreč ustvarja dajatve, ki ne bi obstajale, če meja ne 
bi bila vzpostavljena (Haček in Kukovič, 2018, str. 55–56). 
Lokalna samouprava v RS je organizacijsko razdrobljena, saj imamo kar 212 občin (SURS, 
2018). Nimamo pokrajin, ki bi mogoče vsaj v regionalnem smislu občine bolj povezale. 
Občine so prepuščene same sebi, kar se tiče povezovanja z drugimi občinami znotraj ali izven 
meja Slovenije. Same morajo najti ustrezne metode in poti sodelovanja, ki ustrezajo občini. 
Sodelovanje občin je pomembno zaradi izmenjave informacij in znanj, s čimer lahko dosežejo 
kakovostnejše in učinkovitejše projekte. Pri zahtevnejših projektih, ki jih občine niso 
sposobne financirati same, pa se pokaže tudi pomembnost finančnega vidika sodelovanja 
občin.  
Slabše razvita območja so po navadi prav obmejna območja, saj so vstran od glavnih središč 
moči, finančnih virov in odločevalskih procesov. Vendar obmejna območja niso izključena le 
glede njihove geografske lege, temveč tudi socialno in gospodarsko. Ravno izključitev je 
razlog, da se ta območja povezujejo s podobnimi sosednjimiobmočji, ki so čez državno mejo. 
To pomeni, da so na eni strani navezane na svojo matično državo, na drugi strani pa 
predstavljajo prehodno cono med dvema državama. S povezovanjem spodbujajo izmenjavo 
informacij, podobnih izkušenj in gospodarstva (Delli Zotti, 1983, str. 56–57). Čezmejno 
sodelovanje tako opredeljujemo kot sodelovanje ozemelj sosednjih držav z namenom 
vzpostavitve medsebojnih odnosov, katerih končni cilj je iskanje rešitev za skupne težave, 
povezane predvsem z nazadovanjem razvoja obmejnih območij.  
Čezmejno sodelovanje je mogoče združiti v različne kategorije, kot so zaposlovanje, 
gospodarstvo, izobraževanje, kultura, turizem, infrastruktura, okolje in prostorsko 
načrtovanje. Razmerja občinskih občin oziroma intenzivnost se lahko razvijejo na vsaj štirih 
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hierarhičnih ravneh, vključno z informacijami, posvetovanjem, sodelovanjem in 
povezovanjem (Toplak, 1999, str. 27).  
Namen dela je predstaviti delovanje lokalne samouprave v RS in spoznati čezmejno 
sodelovanje slovenskih občin. Na podlagi tega sem s pomočjo analize primera preverjala 
raziskovalno vprašanje, in sicer me zanimajo razlogi, ki predstavljajo povod, da se občine 
odločijo za sodelovanje s čezmejnimi občinami sosednje države.  
Cilj diplomskega dela je ugotoviti pomen čezmejnega sodelovanja za občine in ovrednotiti 
intenzivnost sodelovanja s čezmejnimi občinami sosednjih držav. V raziskovalnem delu se 
osredotočam na področja sodelovanja slovenskih občin in spoznavam, na katerih področjih 
napredek nazaduje od želenega.  
Na podlagi tega sem si zastavila naslednjo hipotezo, ki jo bom skozi diplomsko delo 
poskušala potrditi: Čezmejno sodelovanje obmejnih slovenskih občin s sosednjimi 
državami je različne intenzivnosti in poteka na zelo različnih področjih, kar je v veliki 
meri odvisno od sodelujoče države in njenih interesov.  
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Teoretični del je sestavljen iz petih poglavij, v 
katerih opredeljujem pojme, relevantne za razumevanje tematike. Prvo poglavje je namenjeno 
pomenu lokalne samouprave v RS in predstavitvi občine kot ožje lokalne skupnosti. Drugo 
poglavje govori o financiranju občin, medtem ko tretje poglavje ponuja vpogled v čezmejno 
sodelovanje. Raziskovalni del diplomskega dela temelji na analizi konkretnih primerov. V 
analizo sta vključeni občina Gornja Radgona in občina Lendava, obe obmejni občini v 
Pomurju. Opravila sem intervju z županoma, s katerima sem pridobila podatke za analizo 
področij in intenzivnosti njunega čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami. V zaključku 














2 METODOLOŠKI NAČRT 
 
 
2.1 CILJ DIPLOMSKEGA DELA 
Predmet diplomskega dela je čezmejno sodelovanje slovenskih občin z občinami sosednjih 
držav (Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Italije). V diplomskem delu se bom ukvarjala s 
čezmejnim sodelovanjem na primeru pomurskih občin, ki mejijo na Avstrijo, Madžarsko in 
Hrvaško. Dolgo časa so meje med državami predstavljale breme in oviro za pretok blaga med 
državami. Z ustanovitvijo Evropske unije se je obstoječ pogled spremenil, predvsem znotraj 
Schengenskega območja, kar je pomenilo tudi lažje sodelovanje Slovenije z njenimi 
sosednjimi državami. Občine se povezujejo izven meja države z občinami na obrobju 
sosednje države iz več razlogov, bodisi zaradi zagotavljanja varnih meja, boljših cestnih 
povezav ali v takšnem sodelovanju vidijo rešitev iz finančne krize, lahko pa razlog občine tiči 
zgolj v spodbujanju lastnega gospodarskega in družbenega razvoja. Cilj diplomskega dela bo 
torej raziskati, kakšni so zastavljeni programi čezmejnega sodelovanja, v kolikšni meri se 
izpolnjujejo posamezne točke in predvsem odkriti, kateri so glavni motivi, ki so posamezno 
občino pritegnili k temu sodelovanju. Moje raziskovalno vprašanje se zato glasi: Kakšen je 
glavni motiv, ki stoji v ozadju čezmejnega sodelovanja pomurskih občin? 
Diplomsko delo bo razdeljeno na dva dela, teoretičnega in raziskovalnega. Teoretični del 
zajema pet poglavij, kjer bom obrazložila relevantne pojme, ki so potrebni za dobro 
razumevanje obravnavane tematike. Obravnavala bom relevantno zakonodajo in akte ter 
pregledala razna spletna gradiva. V raziskovalnem delu bom opravila analizo konkretnega 
primera, s čimer bom pridobila podatke, ki mi bodo v pomoč pri raziskovanju in preverjanju 
zastavljene hipoteze. Podatke sem pridobila z družboslovnimi intervjuji. Intervju sem opravila 
z županom občine Gornja Radgona, Stanislavom Rojkom, in z županom občine Lendava, 
Antonom Balažkom, ki sta mi omogočila globlji vpogled v obravnavano tematiko.  
Na podlagi tega sem si zastavila hipotezo:  
H1: Čezmejno sodelovanje obmejnih slovenskih občin s sosednjimi državami je različne 
intenzivnosti in poteka na zelo različnih področjih, kar je v veliki meri odvisno od 






2.2 RAZISKOVALNE METODE IN TEHNIKE 
Analiza primarnih virov – Pregled zakonodaje in zakonodajnih aktov, ki se nanašajo na 
izbrano tematiko in mi bodo v pomoč pri definiranju relevantnih pojmov v teoretičnem delu. 
Analiza sekundarnih virov – Analiza spletnih gradiv (člankov, knjig, publikacij, strokovnih 
besedil), ki mi bodo pomagali pri pisanju teoretičnega dela diplomskega dela. 
Študija primera – Raziskovanje bom izvedla na primeru pomurskih občin, kjer bom 
pregledala zastavljene programe čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami (Avstrijo, 
Madžarsko in Hrvaško).  
Družboslovni intervju – Intervju bom opravila z županom občine Gornja Radgona, ki bo 
podal splošne podatke čezmejnega sodelovanja s sosednjo Avstrijo in kaj je bil glavni motiv, 
da so se za sodelovanje odločili. 
Družboslovni intervju – Intervju bom opravila z županom občine Lendava. Občina Lendava 
meji na dve sosednji državi, zato me bo zanimalo, ali je sodelovanje s katero boljše in 
dejavnejše in zakaj je tako. V pogovoru želim prav tako izvedeti, kaj je glavni motiv občine 

























3 TEMELJNI POJMI  
 
 
3.1 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Zametki lokalne samouprave segajo daleč nazaj, natančneje v srednji vek in so za torej 
odvisni od zgodovinskih pogojev v posameznem preteklem obdobju. Občinska ureditev iz 
časa Avstro-Ogrske se je zasidrala do tolikšne mere, da se je ob vseh spremembah ohranila 
vse do danes. Danes pa lokalna samouprava predstavlja element v vseh sodobnih 
demokratičnih političnih sistemih.  
Pri samem definiranju pojma najdemo različne opredelitve, saj je vsaka opredelitev pojma 
odvisna tako od avtorjeve strokovne kot poklicne usmerjenosti. Mogoče najenostavnejša 
opredelitev je, da je lokalna samouprava raven oblasti, ki je najbližja državljanom oziroma 
občanom, saj je njena naloga zastopati stališča lokalnosti (Brezovšek in drugi, 2008, str. 120).  
''Lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona 
urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v lastni pristojnosti in v korist lokalnega 
prebivalstva'' (Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave, 1996, 3. člen).  
Določeno stopnjo samoodločanja o zadevah, ki so v interesu prebivalcev, lokalnim 
skupnostim zagotavlja tudi Ustava Republike Slovenije. 140. člen ustave lokalno samoupravo 
opredeljuje kot pravico lokalnih oblasti, da samostojno urejajo lokalne javne zadeve, ki 
zadevajo prebivalce lokalne skupnosti, v okviru svojih nalog in v korist svojih občanov, vse 
to pa opravljajo v mejah, določenih z zakonom (Ustava RS, 1991, 140. člen). To pravico pa 
uresničujejo prek pristojnih organov, in sicer občinskih svetov, njim odgovornih izvršilnih 
organov ter z oblikami participacije lokalnega prebivalstva (zbori državljanov, referendum 
itd.). Ustava zagotavlja pravico do lokalne samouprave vsem prebivalcem države, kar je v 
skladu z Evropsko listino o lokalni samoupravi, kjer je pravica zapisana kot eno izmed 
temeljnih demokratičnih načel.  
››Lokalna samouprava je pravni pojem ter je normativna funkcija, ki jo tvorijo pravno urejena 
razmerja v lokalni skupnosti na področju odločanja o skupnih zadevah, ki mora biti 
samostojno in neodvisno od države oziroma od državnega odločanja za razliko od lokalne 
skupnosti, ki je družbeni pojav, je lokalna samouprava družbena institucija, katero tvorijo 




Nosilka lokalne samouprave je lokalna skupnost. Lokalna skupnost je družbeni pojav, 
medtem ko je lokalna samouprava družbena institucija z urejenimi pravnimi razmerji (Vlaj, 
2004, str. 16). V nasprotju z državno upravo, kjer vlada hierarhija centralizacija, racionalnost, 
so za lokalno samoupravo značilne avtonomija, decentralizacija in demokratizacija (Vlaj, 
2004, str. 14). Pravico do avtonomije mora lokalna skupnost z zakoni in drugimi predpisi 
pridobiti od države.  
Torej lahko o lokalni samoupravi govorimo le v primeru, da država lokalni skupnosti prizna 
njen pravni obstoj, ji podeli pravico odločanja o nekaterih zadevah in potrebna sredstva za 
urejanje teh zadev. Pojem lokalne samouprave v osnovi temelji na ideji participacije občanov 
pri odločanju o zadevah, ki zadovoljujejo njihove potrebe in to brez vmešavanja države 
(Grafenauer, 2000, str. 36–37). Glavna vloga lokalne samouprave je v delitvi oblasti, ki je v 
tem primeru vertikalna. Z delitvijo oblasti med državo in samoupravnimi lokalnimi 
skupnostmi je oblast države omejena v smislu manjših možnosti za njeno odtujitev in zlorabo 
(Vlaj 1998 v Brezovšek in drugi, 2014, str. 262). V demokratični državi pa tak sistem delitve 
oblasti omogoča večjo učinkovitost in zmogljivost nekaterih javnih služb, kot bi to bilo, če bi 
bila vsa oblast centralizirana, torej osredotočena v en »osrednji center«. 
 
3.2 OBČINA 
Kot že omenjeno, je lokalna skupnost družbeni pojav, saj je nastala z naselitvijo skupine ljudi 
na nekem območju. Pojav obstaja neodvisno od naše normativne volje. Lokalne skupnosti se 
tudi razlikujejo med seboj, tako po velikosti kot po številu njenih prebivalcev, vendar pa so 
nekatere bistvene značilnosti skupne vsem lokalnim skupnostim, in sicer: ozemlje, ljudje, 
naseljeni na tem ozemlju, skupne potrebe in interesi teh ljudi, dejavnosti za zadovoljevanje 
potreb ter zavest ljudi o skupnosti, ki ji pripadajo (Vlaj, 2004, str. 15).  
Lokalne skupnosti so lahko ožje, v tem primeru govorimo o občinah ali širše, pokrajine. Pri 
nas se lokalna samouprava uresničuje v občinah, ki predstavljajo najnižjo raven oblasti in ki 
so najbližje državljanom.  
Ustava RS v svojem 139. členu opredeljuje občino kot temeljno samoupravno lokalno 
skupnost, ki obsega eno ali več naselij, ki jih povezujejo skupne potrebe in interesi 
prebivalcev (Ustava RS, 1991, 139. člen). Najpogosteje uporabljena opredelitev občine je 
zapisana v Zakonu o lokalni samoupravi, ki občino definira kot temeljno lokalno 
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samoupravno skupnost, ki samostojno odloča o svojih zadevah, določenih z ustavo in zakoni, 
ter rešuje naloge, nanjo prenesene z zakoni (Zakon o lokalni samoupravi, 1994, 1. in 2. člen).  
 Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje, da je za ustanovitev občine potrebnih najmanj 5.000 
prebivalcev, vendar jih izjemoma ima lahko manj, če gre za ustanovitev nove občine z 
združitvijo dveh ali več občin (Zakon o lokalni samoupravi, 1994, 13a. člen). Po spremembi 
zakonodaje je to tudi edini zahtevani pogoj. Kljub temu pa več kot polovica občin tega pogoja 
ne izpolnjuje, nekatere imajo tudi manj kot 2.000 prebivalcev, kar naj bi bila najnižja spodnja 
meja po veljavni zakonodaji (Brezovšek in drugi, 2014, str. 264).  
3.2.1 VRSTE OBČIN 
Ker se občine razlikujejo po velikosti in številu prebivalcev, poznamo različne vrste občin. 
Zakon o lokalni samoupravi v svojih členih omenja tri vrste občin: navadne, mestne in občine 
s posebnim statusom. Pri nas so najštevilčnejše navadne občine, 11 pa je mestnih. Status 
mestne občine je opredeljen v 141. členu Ustave RS kot posebna kategorija občin.  
Navadna občina mora imeti najmanj 5.000 prebivalcev in hkrati izpolnjevati osnovne pogoje, 
ki jih občinam nalaga zakon. Ti pogoji so:  
− zdravstveni dom, 
− trgovina z živili in mešanim blagom, 
− osnovna šola, 
− oskrba s pitno vodo za vse prebivalce, 
− poštne storitve, 
− prostor za sedež občine in 
− komunalno-stanovanjska opremljenost (Vlaj, 1998, str. 31).  
Mestna občina pa opravlja poleg svojih nalog še naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo 
na razvoj mesta in so ji bile določene z zakonom. Ustanovi jo Državni zbor z zakonom, po 
poprej izvedenem referendumu in po posebnem postopku. Medtem ko velja, da se občina 
lahko ustanovi z najmanj 5.000 prebivalci, pa lahko status mestne občine dobi le občina, v 
kateri prebiva 20.000 in več prebivalcev ter ima najmanj 15.000 delovnih mest, kjer mora biti 
vsaj polovica delovnih mest v terciarnih in kvartarnih dejavnostih (Zakon o lokalni 
samoupravi, 2007, 16. člen). Vendar tudi v tem primeru obstajajo izjeme, saj imajo status 
mestne občine tiste, ki ne izpolnjujejo osnovnega pogoja.  
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Zakon v svojem 16. členu predvideva, da mestna občina poleg vseh pogojev, ki jih zakon 
določa navadni občini, izpolnjuje še dodatne pogoje, in sicer imeti mora bolnišnico, omrežje 
javnih služb, gledališča, muzeje, srednje šole itn. (Vlaj, 2004, str. 191).  
Poleg že omenjenih pozna zakon še druge vrste občin, in sicer občine s posebnim statusom, ki 
jim ga podeli Državni zbor, pogoje za pridobitev pa določa poseben zakon; občina, v kateri je 
glavno mesto države; občine z romskim svetnikom; obmejne občine; gorske občine; ekološko 
razvrednotene občine in narodnostno mešane občine (Brezovšek in drugi, 2012, str. 122).  
3.2.2 NALOGE OBČINE 
Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi ter drugi zakoni opredeljujejo in podrobno določajo 
odnose med državo in občino, medtem ko področna zakonodaja razdeljuje državne in lokalne 
naloge. Tako so javne zadeve zlasti komunalne zadeve, skrb za varstvo otrok in družine, skrb 
za socialno ogrožene, skrb za javni red in mir idr. (Vlaj, 2004, str. 203–204).  
Po Šmidovniku (1995, str. 73–74) občina opravlja dve oziroma tri skupine nalog: 
− Lokalne zadeve; so zadeve, ki si jih občine določijo same v okviru svoje lastne 
avtonomije. Občina ima pristojnost izvajanja zadev lokalnega pomena, ki jih ureja 
samostojno in so v interesu njenih prebivalcev oziroma občanov. To ji dovoljuje 
ustava RS in Zakon o lokalni samoupravi.   
− Lokalne zadeve, občinam določene s strani države z zakoni.  
− Naloge državne uprave, prenesene na občine. Zakon o lokalni samoupravi namreč 
dovoljuje državi, da z zakonom prenese opravljanje nalog iz državne pristojnosti na 
občine. To so predvsem naloge, ki se nanašajo na razvoj mesta, zato država pristojnost 
izvajanja prenese na mestne občine (Ustava RS, 141. člen). Po določbah zakona to 
lahko stori po predhodnem soglasju občine in z zagotovljenimi sredstvi za izvajanje 
teh nalog (Zakon o lokalni samoupravi, 1994, 24. člen).  
 
3.3 STRUKTURA OBČINE 
3.3.1 ŽUPAN 
Po zakonodaji je župan eden izmed organov občine. Z izrazom župan v Sloveniji označujemo 
neposredno izvoljenega lokalnega funkcionarja, katerega naloga je predstavljati občino, 
vodenje občinskega sveta in skrb za izvrševanje odločitev Sveta. Župan je torej neposredno 
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povezan z občinskim svetom. Za funkcijo župana lahko kandidirajo politične stranke in 
volivci, izvoljen pa je tisti, ki na volitvah dobi večino glasov volivcev.  
Izvoljen je na neposrednih volitvah za mandatno dobo štirih let. Funkcija župana je 
eksekutivna oziroma izvrševalna in koordinativna oziroma usklajevalna (Brezovšek in drugi, 
2014, str. 269). Položaj župana natančno opredeljuje 33. člen Zakona o lokalni samoupravi. V 
tem členu so določene tudi vloga ter naloge župana, in sicer:  
- predstavlja občino in zastopa interese njenih prebivalcev, 
- predstavlja, sklicuje in vodi seje občinskega sveta,  
- izvršuje končne odločitve občinskega sveta, 
- predlaga občinski proračun in druge pravne akte, 
- je predstojnik občinske uprave, 
- sklicuje zbore občanov, razpisuje lokalne referendume,  
- skrbi za varovanje ustavnosti in zakonitosti pri delu občinskih organov, 
- opravlja prenesene zadeve in odloča v upravnih zadevah iz občinske izvirne in iz 
prenesene državne pristojnosti itd.  
(Zakon o lokalni samoupravi, 1994, 33. člen).  
Župan ima predlagalno pravico, kar pomeni, da občinskemu svetu predlaga v sprejem 
proračun občine, odloke in druge akte, ki so v pristojnosti občinskega sveta. Župan tudi vodi 
občinsko upravo, kar je njegova glavna naloga. Skupaj z občinsko upravo lahko vodi precej 
samostojno politiko, ne glede na politiko občinskega sveta. Zaradi tega lahko pride tudi do 
težav in večjih nestrinjanj, če župan ni član stranke, ki ima večino v občinskem svetu.  
Po slovenski zakonodaji se župan lahko sam odloči, ali bo svojo funkcijo opravljal poklicno 
ali nepoklicno. V vseh mestnih občinah župani svojo funkcijo opravljajo poklicno, izjema je 
župan Mestne občine Celje, ki svojo funkcijo od leta 2006 opravlja nepoklicno (Knez, 
2015).V primeru, da se župan odloči funkcijo opravljati nepoklicno, mu pripada 50 % plače, 
ki bi jo dobival, če bi le to opravljal poklicno. Zakon v svojem 37b. členu hkrati določa tudi 
funkcije, s katerimi funkcija župana ni združljiva. Tako na primer županovanje ni združljivo s 
funkcijo člana občinskega sveta, s položajem načelnika upravne enote, kot med drugim nista 





3.3.2 OBČINSKI SVET 
Občinski svet je osrednji organ lokalne samouprave v občini. To je predstavniško telo, ki ga 
izvolijo prebivalci občine, za mandatno dobo štirih let in je tako najvišji organ odločanja o 
zadevah, ki so v pristojnosti občine (Zakon o lokalni samoupravi, 1994, 29. člen). V okviru 
svojih pristojnosti sprejme statut občine, druge občinske akte, občinski in zaključni proračun, 
daje soglasje k prenosu nalog iz državne na občinsko raven, nadzoruje delo župana, 
podžupana in občinske uprave (Vlaj, 2004, str. 238). Število članov občinskega sveta je od 
ponovne uvedbe sistema lokalne samouprave določeno z zakonom, ob upoštevanju števila 
prebivalcev občine. V krajih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, ima vsaka 
izmed njiju najmanj enega predstavnika v občinskem svetu občine, kjer prebivajo.  
Delo občinskega sveta temelji na statutu občine in poslovniku, ki ga sprejme z dvotretjinsko 
večino. Ker pa je občinski svet kolegijsko telo, mora imeti tudi svojega predsedujočega, 
katerega mesto po aktualni ureditvi pri nas opravlja župan sam. Obstoječa ureditev je nastala 
zaradi preteklih težav v razmerju med občinskim svetom in županom. Torej župan sklicuje 
seje občinskega sveta, njegova naloga pa je, da to stori najmanj štirikrat letno (Brezovšek in 
drugi, 2014, str. 278).  
3.3.3 NADZORNI ODBOR 
Nadzorni odbor je po zakonu opredeljen kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Gre 
za neodvisen in samostojen organ, kar pomeni, da ne sme biti pod vplivom drugih organov v 
občini. Osnovno zakonodajno podlago za delovanje nadzornega odbora najdemo v Zakonu o 
lokalni samoupravi, statutu občine in poslovniku nadzornega odbora. 
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet, naloga članov odbora pa je opravljanje 
nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo 
porabe proračunskih sredstev, nadzoruje pa tudi finančno poslovanje uporabnikov teh 
sredstev. Vsi člani svoje naloge opravljajo nepoklicno. Funkcija člana nadzornega odbora 
med drugim ne more biti združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana, podžupana, 
tajnika občine, člana svetov ožjih delov občine, hkrati pa člani nadzornega odbora ne morejo 
biti delavci občinske uprave in ne člani poslovodstev organizacij, ki so porabniki 




3.4 OBČINSKA UPRAVA  
Vsaka občina potrebuje občinsko upravo. Občinska uprava namreč za občino, na strokovni 
ravni, pripravlja strokovne predloge za odločitve občinskih organov in jih tudi izvaja. 
Sestavljena je iz strokovnjakov, ki opravljajo naloge, ki jih izvoljeni člani predstavniškega 
telesa ne zmorejo. Opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne 
naloge (Vlaj, 2004, str. 253). Njen uradni predstojnik je župan, čeprav njihovo delo 
neposredno vodi tajnik občine.  
Spremembe Zakona o lokalni samoupravi predvidevajo, da je občinska uprava sestavljena iz 
enega ali več organov, ki jih na pobudo župana ustanovi občinski svet s splošnim aktom. S 
tem sta določena tudi notranja organizacija in delovno področje organov občinske uprave 
(Vlaj, 1998, str. 282–283). Župan imenuje predstojnike, ki vodijo te organe.  
Občine v Sloveniji se lahko dogovorijo za oblikovanje skupne občinske uprave, te občine pa 
ni nujno, da mejijo druga na drugo. Skupna občinska uprava lahko nastane med dvema ali več 
občinami. Te občine nato lahko ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave, 
ampak šele, ko splošni akt o njihovi ustanovitvi sprejmejo občinski sveti občin na pobudo 


















4 FINANCIRANJE OBČIN V SLOVENIJI 
 
 
Občina kot temeljna lokalna skupnost samostojno ureja lokalne zadeve ter razpolaga s svojim 
premoženjem in zato Evropska listina o lokalni samoupravi premoženje lokalne skupnosti in 
zagotovitev zadostnih virov financiranja opredeljuje kot eno od najpomembnejših podlag 
uresničevanja lokalne samouprave. Država mora, pri oblikovanju svoje notranje zakonodaje o 
financiranju lokalnih skupnosti, upoštevati temeljna načela, ki jih določa 9. člen Evropske 
listine o lokalni samoupravi, in sicer: načelo ustreznosti, načelo sorazmernosti, načelo 
elastičnosti, načelo izravnave, načelo samofinanciranja, načelo samostojnosti, načelo 
sodelovanje in načelo zadolževanja. Kljub temu pa veliko evropskih držav v praksi še ne 
spoštuje in uporablja postavljenih načel (Brezovšek in Haček, 2005, str. 105–106).  
Pri nas normativni okvir financiranja občin opredeljuje že ustava RS, ki kot najvišji pravni akt 
v državi postavlja osnovni okvir za urejanje javnih financ lokalne skupnosti. Najpomembnejši 
zakon, ki ureja področje financiranja lokalnih skupnosti, je Zakon o financiranju občin, ki je s 
svojimi spremembami, uvedenimi leta 1999, uvedel dopolnjen sistem financiranja in določil 
izhodišča za razporeditev državne izravnave z dodatnimi sredstvi občinam, ki nimajo 
zadostnih lastnih prihodkov za kritje porabe (Brezovšek in Haček, 2005, str. 108). Drugi 
zakoni, ki v svojih členih vsebujejo financiranje občin in so zato pomembni pri 
opredeljevanju, so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah in razni letni zakoni 
o izvrševanju državnega proračuna.  
Občine s trenutnim sistemom financiranja niso zadovoljne, saj prevladuje mnenje, da imajo 
denarja premalo za opravljanje vseh, z zakonom določenih, nalog. Menijo, da je delitev 
sredstev javne porabe med lokalnimi skupnostmi in državo nesorazmerna in odstopa od 
evropskih razmerij, kar močno otežuje izvajanje vloge lokalnih skupnosti.  
 
4.1 VIRI FINANCIRANJA  
Občine se financirajo iz lastnih finančnih virov, saj tako opredeljuje sistem financiranja občin 
pri nas. Hkrati pa določa, da država občinam, ki s svojimi sredstvi ne zmorejo opravljati 
nalog, določenih z zakonom, zagotovi potrebna dodatna sredstva. Zakon o lokalni samoupravi 
v svojem 52. členu opredeljuje financiranje občin iz sebi lastnih virov, iz sredstev, ki jih 




Lastni viri prihodka so za občino najpomembnejši. Mednje štejemo dajatve in dohodke od 
občinskega premoženja. Občinam pripadajo različni davki, to so davki, ki jih občina v okviru 
zakona lahko predpiše sama, in davki, ki jih občinam odstopi država. Kljub temu pa občina 
nima pristojnosti določiti višine davkov, saj je ta že določena z zakonom. Nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča in komunalne takse so edine dajatve, ki jih občina samostojno 
predpiše, a hkrati tudi določi njihovo višino (Milunovič, 2000, str. 180, v Brezovšek in Haček 
2005, str. 113). Med lastne vire tako sodijo naslednji davki in dajatve: 
− davek od premoženja, 
− davek na dediščino in darila, 
− davek na dobitke iger na srečo, 
− davek na promet z nepremičninami, 
− drugi davki in dajatve, določeni z zakonom, in  
− delež dohodnine, določen z zakonom (Milunovič, 2000, str. 180, v Brezovšek in 
Haček 2005, str. 112).  
Dohodke od premoženja občina pridobi z gospodarskim upravljanjem občinskega 
premoženja. Pri nas imajo v strukturi finančnih virov občin manjši delež in zato predstavljajo 
drugi najpomembnejši lastni vir občin v Sloveniji. 
Sem spadajo: 
− zakupnine in najemnine od občinske lastnine, 
− dohodki od vlaganj kapitala, 
− dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic, 
− dohodki od rent in dobička javnih podjetij ter  
− dohodki iz koncesij (Milunovič, 2000, str. 180 v Brezovšek in Haček 2005, str. 113).  
Med lastne vire občin lahko prištevamo tudi prihodke od prodaje občinskega premoženja, a le 
ti niso opredeljeni v nobenem predpisu in se zato vanje ne bom poglabljala. Občinam, ki 
nimajo lastnih zadostnih finančnih virov za opravljanje osnovnih nalog, po zakonu pripadajo 
dodatna sredstva, ki jih občinam dodeli država v obliki finančne izravnave. Ob ustanovitvi je 
bila občina upravičena do finančne izravnave države, če njeni lastni viri niso dosegli 90 % 
povprečja javne porabe občin pri nas. Sredstva se nakazujejo mesečno, občina pa z njimi 
lahko razpolaga prosto. Ta sredstva v osnovi opredeljujemo kot splošne dotacije. Poleg 
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splošnih dotacij ločimo še namenske dotacije, to so sredstva, ki jih država odobri posamezni 
občini za sofinanciranje investicij in posebnih potreb. Dodatna sredstva države za posebne 
potrebe so namenjena le občinam na območju, kjer živijo narodne manjšine (italijanska, 
madžarska) (Milunovič, 2000, str. 181, v Brezovšek in Haček 2005, str. 114–115).  
Občina lahko za financiranje svojega razvoja sredstva pridobiva tudi z zadolževanjem, saj ji 
to omogoča veljavna zakonodaja RS. Zadolži se lahko z izdajo vrednostnih papirjev ali pa to 
stori z najetjem posojil, o njeni zadolžitvi pa odloča občinski svet. Kljub možnostim 
zadolževanja pa občina ni samostojna, saj za odobritev najetja posojila, po spremembah 
zakona o financiranju občin, potrebuje soglasje ministra za finance. Spremembe zakona so 
možnosti občin, glede njihovega zadolževanja za financiranje razvojnih nalog, zmanjšale 

























5 ČEZMEJNO SODELOVANJE OBČIN 
 
 
Čezmejno sodelovanje občin se je začelo razvijati že v 50. letih prejšnjega stoletja in tako 
beleži že dolgo tradicijo. Poudarja pomen lokalnih skupnosti z namenom povečati njihovo 
konkurenčnost. Leta 1980 je Svet Evrope sprejel Madridsko konvencijo in eden izmed 
protokolov konvencije je bila Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju 
teritorialnih skupnosti. Ravno ta je nato povzročila oblikovanje posameznih oblik čezmejnega 
sodelovanja občin in regij. Za namene čezmejnega sodelovanja Evropska unija zagotavlja 
finančne spodbude lokalnim skupnostim. Slovenija je že pred vstopom v EU črpala potrebna 
sredstva iz programov INTERREG in PHARE (Ministrstvo za javno upravo, b.d.).  
 
5.1 OBLIKE ČEZMEJNEGA SODELOVANJA 
Kot že omenjeno, ima čezmejno sodelovanje velik pomen pri trajnostnem razvoju občin. 
Različne pobude stremijo k boljšemu sodelovanju in razvijanju dobrih čezmejnih odnosov. 
Čezmejno sodelovanje lahko prispeva veliko, a vendar le s pravo izmenjavo informacij in 
posvetovanji je le to lahko uspešno. Toplak (1999, str. 27) vsebino in zaporedja skupin 
prikazuje v razvrstitvi, prvotno značilni za vse oblike takega sodelovanja. Razvrstitev je 
prikazana v Tabeli 5.1.  
Tabela 5.1: Oblike čezmejnega sodelovanja 
RAZVRSTITEV PODROČIJ RAZVRSTITEV STOPENJ 
INTENZIVNOSTI 
Okolje in prostorsko načrtovanje Informiranje 
Promet in zveze Posvetovanje 
Gospodarstvo in zaposlovanje Sodelovanje 
Turizem Usklajevanje 
Izobraževanje in kultura Povezovanje/združevanje 
Obmejno prebivalstvo  
Vir: Toplak (1999, str. 27). 
V raziskavi, ki sta jo izvedla Kukovič in Haček (2018, str. 61–64), občine, vključene v 
čezmejno sodelovanje, največ sodelujejo na področju kulture, turizma in izobraževanja, 
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nekoliko manj pa je razvito področje infrastrukture. Slabše je sodelovanje na okoljskem 
področju, medtem ko je področje trga dela in gospodarstva najmanj razvito. Ugotovitve so 
pokazale, da je situacija takšna zaradi pomanjkanja pristojnosti slovenskih občin. Kljub temu 
pa so zahtevnejša področja (trg dela, okolje, gospodarstvo itd.) večinoma zastopana v večjih 
občinah, ki imajo več kot 10.000 prebivalcev.  
Nadalje so pri iskanju intenzivnosti čezmejnega sodelovanja občin pripravili tristopenjski 
model, ki temelji na e-participaciji in ga je prvotno izdelal OECD (Coleman in Goe, 2002, str. 
250). Prva faza je vzpostavitev enosmernega odnosa, v katerem občine pridobivajo 
informacije, ki so pogoj za poznejše posvetovanje in skupne akcije. V drugi fazi, fazi 
posvetovanja, občine gradijo dvosmeren odnos, v katerem ena občina dobi povratne 
informacije od drugih obmejnih občin glede svojih mnenj o skupnih ukrepih. Ena občina 
predstavlja pobudnika in išče mnenja drugih. V zadnji fazi se oblikuje partnerstvo, pri čemer 
so občine dejavno vključene v oblikovanje skupnih ukrepov. Končno odločitev sprejmejo vse 
vpletene občine, saj so le-te v tej fazi priznane kot enakovredne. Pri analizi je največ občin v 
prvi fazi informiranja, nato sledi posvetovanje. Večina občin ni sodelovala v tretji fazi, kot 



















6 ČEZMEJNO SODELOVANJE OBČINE GORNJA RADGONA 
 
 
6.1 OBČINA GORNJA RADGONA 
Občina leži na severovzhodu države ter in razteza na površini 74,6 kvadratnih kilometrov, ki 
ji pripadajo Radgonske gorice in Ščavniška dolina. Za lažjo predstavo je na Sliki 6.1 
prikazana lega občine Gornja Radgona. 
 
Slika 6.1: Lega občine Gornja Radgona v Sloveniji 
Slika 1 
 
Vir: Planika (b.d.). 
Njene sosednje občine so Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Cerkvenjak, Benedikt, 
Sveta Ana in Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, vzdolž reke Mure pa meji na sosednjo 
Avstrijo. Ravno zato je obmejna občina, saj meji na obmejne občine Avstrije. Na njeni 
površini je ustanovljenih pet krajevnih skupnosti, in sicer KS Gornja Radgona, KS 
Črešnjevci-Zbigovci, KS Negova, KS Spodnji Ivanjci in KS Spodnja Ščavnica, ki skupno 
obsegajo trideset naselij (Občina Gornja Radgona, b.d.a).  
Sedež občine Gornja Radgona je v istoimenskem mestu Gornja Radgona, kjer je tudi sedež 
občinske upravne enote. Trenutni župan občine Gornja Radgona je Stanislav Rojko, ki je 
funkcijo nastopil leta 2014 in jo opravlja nepoklicno.  
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Po merjenju prebivalstva letos je občina štela skupno 8.403 prebivalce, katerih povprečna 
starost znaša 44,7 leta (SURS, 2018). Stopnja rasti prebivalstva je negativna, in sicer je leta 
2017 znašala 4,7 na 1.000 prebivalcev. Stopnja brezposelnosti v občini je 14,8-odstotna, kar 
je več od slovenskega povprečja, kjer je, po podatkih raziskave, stopnja znašala 10,8 % 
(SURS, 2017).  
Občina se predvsem v zadnjih letih gospodarsko hitro razvija. Z razvojem turizma in v 
povezavi z razvojem podjetništva ter infrastrukture v občini kraju in prebivalcem ponuja 
možnosti nadaljnjega blagostanja. Z razvijanjem novih industrijskih con v občini in novimi 
podjetji brezposelnost pada, posledično pa povečuje bruto domači proizvod. Klub temu pa je 
kmetijstvo še vedno ena izmed najpomembnejših panog v občini, seveda poleg 
vinogradništva. Občina Gornja Radgona je poznana kot mesto penine, saj se v občini 
proizvaja Zlata Radgonska penina, ki se v občini proizvaja vse od leta 1852, poleg vseh lepih 
vinogradov pa slovijo tudi po odličnem vinu. Malokdo pa ne pozna mednarodnega kmetijsko-
živilskega sejma AGRA, ki se v občini odvija vsakoletno in privabi obiskovalcev z različnih 
koncev Slovenije in sveta. Zaradi svoje obmejne lege je prepoznana tudi v mednarodnem 
pogledu, saj ima primerne pogoje za razvoj turizma (Občina Gornja Radgona, b.d.a).  
V občini Gornja Radgona najdemo tudi nekatere kulturne objekte. Tako se ponaša z dvema 
gradovoma, edinstvenim Špitalom iz 17. stoletja, obiskovalci pa se lahko sprehodijo tudi po 
Spominskem parku, kjer najdemo spomine na vse vojne dogodke v občini ter Alejo velikih, v 
kateri so doprsni kipi znanih Radgončanov, ki so zaznamovali regionalno ali nacionalno 
kulturo (Občina Gornja Radgona, b.d.b).  
 
6.2 ČEZMEJNO SODELOVANJE OBČINE GORNJA RADGONA S ČEZMEJNIMI 
OBČINAMI SOSEDNJE AVSTRIJE  
Sodelovanje občine Gornja Radgona s čezmejnimi občinami sosednje Avstrije je dolgoročno, 
saj sodelovanje poteka vse od obstoja občine. Zaradi svoje obmejne lege in dobrih pogojev za 
razvoj turizma kot gospodarske panoge se je uveljavila tudi mednarodno. Partnersko je 
povezana z mestom Bad Radkersburg v sosednji Avstriji (Občina Gornja Radgona, b.d.).  
Po pogovoru z županom je čezmejno sodelovanje nujen pogoj za sobivanje. Že skupna 
zgodovina, skupni problem in tudi zaposlovanje ljudi prek meja so namreč privedli do tega, 
da je takšno sodelovanje pomembno za vse vpletene akterje. Občini sodelujeta pri pripravi 
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konference županov Vulkanlanda in Slovenskih goric, iz česar nato izvirata skupna priprava 
in sodelovanje pri projektih na obeh straneh meja (Priloga A).  
Slika 6.2: Glavna področja čezmejnega sodelovanja občine Gornja Radgona 
Slika 2 
 
Predvsem v zadnjih letih je občina doživela zavidljiv razvoj, zato ne preseneča dejstvo, da so 
si že v preteklem Razvojnem programu zastavili velike cilje. Ugodnejši pogoji za rast 
gospodarstva so prispevali k hitrejšemu napredku in z novo nastajajočimi podjetji znižali 
raven brezposelnosti in neposredno zvišali bruto domači proizvod (Pomurec, 2015). Slika 6.2 
prikazuje področja, ki jih je župan Rojko izpostavil kot glavna področja občine pri čezmejnem 
sodelovanju. To je področje kulture, športa, turizma in gospodarstva nasploh. Viden napredek 
je opazen pri kmetijstvu, hkrati tudi na področju infrastrukture. Hkrati priznava, da je v želji 
po razvoju občini pomemben tudi finančni vidik sodelovanja, saj, kot že omenjeno, Evropska 
unija zagotavlja finančne spodbude. A ravno pri čezmejnem sodelovanju so koristi, ob dobri 
komunikaciji, predvsem pa ob spoštovanju in enakovrednosti, lahko zgolj obojestranske 
(Priloga A). Čezmejno sodelovanje v zadnjih letih ponovno ovira mejni nadzor na avstrijski 
strani in povzroča neskladja med občino Gornja Radgona in čezmejnimi občinami. 
Kot največjo težavo Slovenije pri urejanju čezmejnega sodelovanja župan vidi v togosti 
državnih predpisov in neurejeni zakonodaji. Država je popolnoma neodzivna na težave, s 
katerimi se sooča lokalno okolje. Upoštevati je treba tudi razliko v standardu lokalnih 
skupnosti pri nas, saj so po proračunih revnejše od lokalnih skupnosti naših sosedov. Za 
izboljšanje sodelovanja slovenskih občin z občinami sosednjih držav, meni, da bi bilo treba 
vzpostaviti dodatne mehanizme finančnih obmejnih spodbud in poenostaviti zakonodajo RS. 
Ne izpušča pa niti možnosti za regijsko organiziranost lokalnih skupnosti, ki bi potencialno 
občine še bolj povezale.  
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7 ČEZMEJNO SODELOVANJE OBČINE LENDAVA 
 
 
7.1 OBČINA LENDAVA 
Občino Lendavo najdemo na skrajnem vzhodu države in se razprostira na površini 123 
kvadratnih kilometrov. Leži ob vznožju Lendavskih goric, blizu meje z Republiko Hrvaško in 
Republiko Madžarsko. Sosednje občine so občina Dobrovnik, Turnišče, Velika Polana in 
Črenšovci (Občina Lendava, b.d.a). Na Sliki 7.1 je prikazana lega občine Lendava. 
 
Slika 7.1: Lega občine Lendava v Sloveniji 
Slika 3 
 
Vir: Pomurec (2017).   
V njej, po podatkih, letos prebiva 10.406 prebivalcev (SURS, 2018). Povprečna starost 
prebivalcev občine Lendava je 39,29 leta. V občini je ustanovljenih 18 krajevnih skupnosti, ki 
obsegajo 23 naselij. Naravni prirast prebivalstva občine je bil leta 2017 negativen in je znašal 
kar 9,4 %, kar je precej manj od slovenskega povprečja, ki je 1,1 % (SURS 2017).  Občina 
uporablja status narodnostno mešane občine, saj v občini živi avtohtona madžarska 
narodnostna skupnost  
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Funkcijo župana od leta 2002 opravlja mag. Anton Balažek. Z izvolitvijo leta 2014 je nastopil 
svoj četrti mandat na položaju, kjer funkcijo župana opravlja profesionalno.  
Razvoj kraja je v 20. stoletju pospešil nastanek industrijskih obratov, kot so rafinerija nafte, 
kovinska industrija in farmacevtska industrija podjetja Lek, ki nudijo številna delovna mesta. 
Hkrati se občina Lendava ponaša z bogato kulturno zgodovino in je že zato privlačna tudi za 
razvoj turizma. Poleg svoje zgodovine ima privlačno tudi geografsko lego, saj se v 
Lendavskih goricah predvsem v zadnjih letih razvija turizem. Tako so leta 2015 odprli Stolp 
Vinarium, ki vsako leto pripelje množico turistov. Gre za razgledni stolp, visok 54 metra, ki je 
sredi pokrajine Lendavskih goric. Prav tako je na gričih Lendavski grad. V občini najdemo 
tudi sinagogo, ki je bila leta 2013 razglašena za vseslovenski muzej holokavsta, v Dolgi vasi 
pa je tudi judovsko pokopališče z več sto nagrobniki. Med druge znamenitosti občine se 
štejejo še Gledališka in koncertna dvorana, Muzej meščanstva, tiskarstva in dežnikarstva; 
Center Banffy, ki deluje v okviru Zavoda za kulturo madžarske narodnosti, Kapelica Svete 
Trojice, Cerkev Svete Katarine in Terme Lendava (Občina Lendava, b.d.b). V občini sta tudi 
dvojezična osnovna šola in srednja šola. 
 
7.2 ČEZMEJNO SODELOVANJE OBČINE LENDAVA S ČEZMEJNIMI OBČINAMI 
SOSEDNJE HRVAŠKE IN MADŽARSKE  
Občina Lendava ima dolgo, bogato gospodarsko tradicijo. Njena lega pomembno vpliva tudi 
na razvoj gospodarstva, je namreč na skrajnem koncu države in zato predstavlja tromejo med 
Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško. Sodelovanje občine Lendava s čezmejnimi občinami 
sosednjih držav je dolgoročno, vendar je postalo intenzivnejše ob vstopu Slovenije, Hrvaške 
in Madžarske v EU. Gospodarstvo v Lendavi obsega industrijo, turistično in storitveno 
dejavnost ter tudi kmetijstvo in vinogradništvo, saj so ob vznožju Lendavskih goric. Kljub 
temu pa se širše območje občine srečuje z resnimi socialnimi in gospodarskimi težavami, saj 
spada med najslabše razvite regije pri nas. Soočajo se z brezposelnostjo, težavami pri 
prestrukturiranju podjetij itd. (Občina Lendava, b.d.c).  
Tudi župan občine Lendava je mnenja, da je čezmejno sodelovanje nujno. Kot pravi sam, že 
lega in struktura prebivalstva občine težita k temu. Trdi, da se po vstopu držav v EU oblikuje 
skupen prostor, kjer so vsa področja soodvisna. Pri povezovanju in odločitvi za sodelovanje s 
čezmejnimi občinami v sosednjih državah občini niso bili v ospredju finančni motivi, saj že, 
po besedah župana Balažka, sam čezmejni prostor poveča povpraševanje po blagu in 
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storitvah, povečuje ekonomijo občine in je zato s tega vidika za občino ključnega pomena. 
Avtocestna povezava je bila za občina ključna, saj je omogočila korak naprej pri sodelovanju. 
Sam je poudaril predvsem področje športa in kulture, od koder so postopoma nadaljevali na 
področju posodabljanja infrastrukture, nato na gospodarskem sodelovanju. V zadnjih letih se 
občina osredotoča na razvoj turizma (Priloga B). Lep primer sodelovanja je skupna 
kandidatura za Evropsko prestolnico kulture 2025, katere pobudnik je bil prav župan občine 
Lendava. Na Sliki 7.2 so prikazana področja, ki so za občino glavnega pomena.  
 




Njihovo sodelovanje tako z madžarskimi kot s hrvaškimi čezmejnimi občinami je 
uravnovešeno, kar kaže uspešnost na vseh področjih. Trudijo se vzdrževati dobro razvojno 
vzdušje in prijateljske odnose, saj je le tako mogoče v čezmejnem prostoru odpreti številne 
priložnosti za vse vpletene. Intenzivnost je po mnenju župana dokaj velika (Priloga B). 
Razmerja v sodelovanju se razlikujejo, saj občina Lendava in Madžarska odlično sodelujeta in 
nimata večjih trenj, kar kaže na dobro komunikacije in podoben interes. Po drugi strani pa 
zaradi vprašanja glede meje s Hrvaško nazaduje razvoj turizma ob reki Muri, kar pomeni, da 
se interesi v tem pogledu razlikujejo, zato je intenzivnost sodelovanja na različnih ravneh.  
Župan kot največjo težavo v čezmejnem sodelovanju slovenskih občin vidi v vse močnejši 
centralizaciji in vmešavanju ministrstev v avtonomijo občin. Za izboljšanje stanja čezmejnih 
sodelovanj bi bila potrebna večja samoiniciativa lokalnih skupnosti, medtem ko bi država 
poskrbela za infrastrukturo in potrebno finančno pomoč, brez administrativnega in političnega 
vmešavanja (Priloga B).  
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8 PROBLEMI ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE  
 
 
Po opravljenih intervjujih z županom občine Gornja Radgona in županom občine Lendava 
sem spoznala aktualne probleme, s katerimi se občine soočajo pri čezmejnem sodelovanju in 
morebitne rešitve za izboljšanje čezmejnega sodelovanja. Oboje podajam v nadaljevanju.  
Po mnenju županov je prvi pomemben problem preveliko vmešavanje posameznih 
ministrstev v avtonomijo občin. Drugi problem predstavlja zakonodaja, ki je toga in neurejena 
na področju čezmejnega sodelovanja. Slovenija preveč zgolj sledi smernicam EU, hkrati pa 
občinam ne daje jasnih navodil. To predstavlja grožnjo infrastrukturnim projektom. Možna 
rešitev za izboljšanje čezmejnega sodelovanje je poenostaviti zakonodajo RS in spodbujati 
samoiniciativo lokalnih skupnosti. Poenostavljena zakonodaja bi ustrezneje podala navodila. 
Hkrati bi država s sprejemom dopolnilne zakonodaje na področjih, kjer je to potrebno, 
izboljšala možnosti koriščenja evropskih sredstev s skladu z evropsko zakonodajo.  
Primanjkuje tudi ustreznega kadra za izvajanje prijavljenih projektov, saj veliko zunanjih 
izvajalcev, vključenih v projekte, ni pripravljenih biti vodje in prevzeti odgovornost za samo 
izvedbo. Prihaja torej do razhoda med načrtovanjem in izvajanjem. Država bi s skrbjo za 
usposabljanje zunanjih strokovnjakov na področju specifičnih področij javne uprave, 
poskrbela za kvaliteten prenos dodatnih nesistemiziranih del navzven v interesu javne uprave.  
Naslednji problem je po mnenju Rojka finančna plat, saj so proračuni slovenskih lokalnih 
skupnosti manjši kot pri naših sosedih. Balažek dodaten problem vidi tudi v vse večji 
centralizaciji. Za izboljšanje finančnih virov, namenjenih za čezmejno sodelovanje, je 
potrebno vzpostaviti dodatne mehanizme finančnih obmejnih spodbud in spodbuditi finančno 
pomoč države, brez administrativnega in političnega vmešavanja.  
Pred vstopom Slovenije v EU je bilo pridobivanje čezmejnih partnerjev sorazmerno lahko. Po 
vstopu pa so se stvari spremenile. Postopki so zahtevnejši. Od partnerjev se pričakuje večja 
vključenost v projekte, po možnosti naj bi bili ti vsaj zrcalni, če ne celo skupni. To pa pomeni 
večje organizacijske zahteve in odgovornost za izpeljavo. Potencialnega partnerja je tako 







Na območju celotne Evrope in znotraj držav gospodarski razvoj ne poteka enakomerno po 
vseh območjih. Zaostanek razvoja je še posebej opazen na obmejnih območjih držav, saj so ta 
fizično in razvojno oddaljena od glavnih središč države. Reševanje lokalnih problemov na 
nacionalni ravni se je že v preteklosti izkazalo za neuspešno. Obmejna območja se povezujejo 
s sosednjimi podobnimi območji, ki se nahajajo čez državno mejo, saj se tudi ta nahajajo na 
obrobju svoje matične države, fizično in razvojno. Čezmejno sodelovanje je ključno za občine 
v Sloveniji, saj omogoča številne nove priložnosti, ki jih občina kot sama ne bi mogla izvesti. 
Občine sodelujejo na različnih področjih in z izmenjavo informacij ter dobrih praks tudi lažje 
iščejo rešitve za skupne težave. Omogoča dobre prijateljske odnose med slovenskimi 
občinami in čezmejnimi občinami v sosednji državi. Kljub številnim pozitivnim vidikom 
čezmejnega sodelovanja pa teh sodelovanj država ne podpira v zadostni meri. To potrjujeta 
tudi izpeljana intervjuja, saj oba župana največjo težavo vidita v togosti in neurejenosti 
slovenske zakonodaje ter prevelikem vmešavanju države v avtonomijo občin, vsaj kar se tiče 
projektov čezmejnega sodelovanja.  
Diplomsko delo se osredotoča na dve pomurski občini, občino Gornja Radgona in občino 
Lendava ter analizira njuno čezmejno sodelovanje s čezmejnimi občinami sosednjih držav. V 
sklopu tega sem opravila intervjuja z županoma obeh občin, ki sta mi s svojimi besedami 
pomagala preveriti zastavljeno hipotezo. V sklopu diplomskega dela sem preverjala 
raziskovalno vprašanje, in sicer: Kakšen je glavni motiv, ki stoji v ozadju čezmejnega 
sodelovanja pomurskih občin? Pri čezmejnem sodelovanju ne moremo govoriti o motivih, saj 
oba župana pravita, da je takšno sodelovanje neizbežno v EU, ki ustvarja soodvisen prostor in 
nujen pogoj za sobivanje. Na podlagi tega sem si zastavila naslednjo hipotezo: Čezmejno 
sodelovanje obmejnih slovenskih občin s sosednjimi državami je različne intenzivnosti 
in poteka na zelo različnih področjih, kar je v veliki meri odvisno od sodelujoče države 
in njenih interesov, ki sem jo skozi svoje raziskovanje poskušala potrditi.  
Občina Gornja Radgona dejavno čezmejno sodeluje na številnih področjih, sami pa se 
trenutno najbolj osredotočajo na razvoj kulture in športa z izgradnjo športnih objektov, s 
čimer posledično poskušajo vplivati tudi na turizem. Zaradi vina, sejmov in kulturnih 
objektov občina Gornja Radgona pridobiva mednarodno podobo, kar koristi tudi 
gospodarstvu. Njeno sodelovanje z Avstrijo je po mnenju župana na zavidljivi ravni, kar 
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dosegajo s spoštovanjem in enakovrednostjo. V zadnjem času poskušajo uskladiti 
komunikacijo glede meje na avstrijski strani. Občina Lendava se prav tako vpeljuje v številna 
področja, najbolj opazna pa so dejanja na področju turizma in infrastrukture. Svojo kulturo 
občani cenijo že od nekdaj in z njo poskušajo pritegniti turiste. S prestrukturiranjem industrije 
ugodno vplivajo na svoje gospodarstvo in spodbujajo nova inovativna podjetja, ki na trgu 
delovne sile zmanjšujejo brezposelnost. Župan je povedal, da je njihovo čezmejno 
sodelovanje z obema sosednjima državama razmeroma veliko in uravnoteženo. Poudaril pa je 
težavo, ki se pojavlja v komunikaciji s Hrvaško in slabo vpliva na turizem ob reki Muri. Iz 
tega je razvidno, da so razmerja med vpletenimi akterji različna in se spreminjajo. Na podlagi 
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PRILOGA A: Intervju z županom občine Gornja Radgona, Stanislavom Rojkom 
 
 
1. Kako dolgo že občina Gornja Radgona sodeluje s čezmejnimi občinami v sosednji državi, 
v tem primeru Avstriji? 
Lokalna skupnost sodeluje s kolegi na drugi strani meje, odkar obstaja. 
 
2. Katera so glavna področja čezmejnega sodelovanja v občini Gornja Radgona? 
Priprava skupne konference županov Vulkanlanda in Slovenskih goric, iz tega izvira skupna 
priprava projektov na obeh straneh meje. Prav tako sodelovanje na uradnih dogodkih na 
obeh straneh meje. Predvsem pa bi poudaril področje kulture, športa, turizma, 
gospodarstva … 
 
3. Zakaj ste se odločili za čezmejno sodelovanje? Kakšni so bili interesi občine oziroma 
kakšen motiv je bil v ozadju odločitve? 
Za medsebojno sodelovanje se ne odločiš, pač pa je pogoj za sobivanje. Z Avstrijci smo sosedi 
in nas veže veliko skupnega. Ne nazadnje skupna zgodovina, mešani živelj na obeh straneh 
meje, zaposlovanje naših ljudi prek meje, skupni problemi (poplave, toča, meja …). 
 
4. Različne izvedene projekte v sklopu čezmejnega programa sofinancira Evropska unija. Bi 
lahko rekli, da ste se za čezmejno sodelovanje s čezmejnimi občinami Avstrije odločili 
tudi iz finančnih razlogov občine?  
Tudi! Koristi so običajno obojestranske! 
 
5. Kako bi do sedaj ocenili intenzivnost in uspešnost sodelovanja občine Gornja Radgona s 
čezmejnimi občinami sosednje Avstrije? 
Mislim, da smo pokazali, kako je mogoče dobrososedske odnose imeti na zavidljivem nivoju, 







6. Na katerem področju je v sklopu zastavljenega čezmejnega programa prišlo do največjega 
napredka in kje le-ta nazaduje od želenega?  
Sodelovanje na področju zaščite in reševanja, sodelovanje na ekološkem področju in 
sodelovanje na področju vzpostavitve primerne infrastrukture območja (ceste, železnica) … 
 
7. Kaj po Vašem mnenju predstavlja največjo težavo v čezmejnem sodelovanju slovenskih 
občin s čezmejnimi občinami naših sosednjih držav? 
Togost državnih predpisov, neurejena zakonodaja, zgodovinsko pogojene razlike v pogledih, 
razlika v standardu lokalnih skupnosti pri nas (revnejše po proračunih od sosedov) … 
 
8. Ste tudi sami naleteli na kakšne nesporazume, težave v čezmejnem sodelovanju z 
Avstrijo?  
Mejna kontrola na Avstrijski strani, zgodovinsko pogojeno nezaupanje med posamezniki, 
neodzivnost držav na probleme lokalnega okolja  
 
9. Bi lahko Vaše sodelovanje s čezmejnimi občinami Avstrije še izboljšali in če ja, kaj bi 
bilo za to potrebno? 
Vzpostaviti dodatne mehanizme finančnih obmejnih spodbud, poenostaviti zakonodajo na 







PRILOGA B: Intervju z županom občine Lendava, Antonom Balažkom  
 
1. Kako dolgo že občina Lendava sodeluje s čezmejnimi občinami v sosednji Madžarski in 
Hrvaški? 
Sodelovanje ima dolgoletno tradicijo. Intenzivneje se sodeluje po vstopu SLO, HRV in HU v 
EU. 
 
2. Katera so glavna področja čezmejnega sodelovanja občine Lendava? 
Stiki narodne skupnosti z matičnim narodom na vseh področjih. Drugače pa na naslednjih 
področjih: infrastruktura, kultura, turizem, šport, civilne organizacije ... 
 
3. Zakaj ste se odločili za čezmejno sodelovanje? Kakšni so bili interesi občine oziroma 
kakšen je bil motiv v ozadju odločitve?  
Občina Lendava ima takšno geografsko lego in strukturo prebivalstva, da je takšno 
sodelovanje nujno. Po vstopu v EU pa se postopoma oblikuje skupen prostor, ki je na vseh 
področjih soodvisen. 
 
4. Različni izvedeni projekti v sklopu čezmejnega programa sofinancira Evropska unija. Bi 
lahko rekli, da ste se za čezmejno sodelovanje s čezmejnimi občinami Madžarske in 
Hrvaške odločili tudi iz finančnih razlogov občine?  
Finančni motivi niso bili v ospredju, niso pa zanemarljivi. Čezmejni prostor povečuje 
povpraševanje po različnem blagu in storitvah, povečuje ekonomijo obsega in je gospodarsko 
pomemben. 
 
5. Kako bi do sedaj ocenili intenzivnost in uspešnost vašega sodelovanja s čezmejnimi 
občinami sosednje Madžarske in kako s čezmejnimi občinami Hrvaške? Ali s katero 
sodelujete bolje in če da, kaj bi rekli, da je razlog za to?  
Sodelovanje z madžarskimi in hrvaškimi občinami je dokaj uravnovešeno. Intenzivnost je 
razmeroma velika, uspešnost pa se kaže na vseh področjih. Prijateljski odnosi in dobra 







6. Na katerem področju je v sklopu zastavljenih čezmejnih programov prišlo do največjega 
napredka in kje le-ta nazaduje od želenega? Kaj je po Vašem mnenju razlog za to? 
Avtocestna povezava je pomenila velik preboj v sodelovanju. Od športa in kulture smo 
postopno prešli na posodabljanje infrastrukture, sledilo pa je gospodarsko sodelovanje in 
razvoj turizma, kjer je še veliko za postoriti. Primer skupne kandidature za Evropsko 
prestolnico kulture 2025. 
 
7. Kaj po Vašem mnenju predstavlja največjo težavo v čezmejnem sodelovanju slovenskih 
občin s čezmejnimi občinami naših sosednjih držav? 
Vse močnejša centralizacija v Sloveniji in vmešavanje posameznih ministrstev. 
 
8. Ste tudi sami naleteli na kakšne nesporazume, težave v vašem čezmejnem sodelovanju z 
Madžarsko ali Hrvaško?  
Nerešeno vprašanje meje s Hrvaško predstavlja resen problem za razvoj turizma ob reki 
Muri. 
 
9. Bi lahko vaše sodelovanje s čezmejnimi občinami Madžarske in Hrvaške še izboljšali in 
če da, kaj bi bilo za to potrebno? 
Sodelovanje se lahko izboljša na vseh področjih. Država mora poskrbeti za infrastrukturo, 
drugo pa mora prepustiti iniciativi lokalnih skupnosti in jih pri tem finančno podpre oziroma 
omogoči financiranje projektov brez pretiranega administrativnega in političnega 
vmešavanja. 
 
